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ABSTRAK 
 
PUTRI SAKINAH. 8323136442. Evaluasi Implementasi Laporan Aktivitas 
Sebagai Bentuk Akuntabilitas Gereja Bethel Indonesia Tendean. Program Studi 
DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 Karya ilmiah ini memiliki latar belakang tentang laporan keuangan yang 
dibuat oleh organisasi nirlaba. Dalam menyusun laporan keuangan bagi sebagian 
organisasi nirlaba yang cakupannya masih kecil serta sumber daya-nya masih 
belum memadai, mungkin akan menjadi suatu hambatan. Terlebih karena 
organisasi nirlaba umumnya lebih focus pada pelaksanaan program yang diadakan 
dibandingkan mengurusi administrasi. 
Karya ilmiah ini ditulis berdasarkan observasi yang dilakukan pada Gereja 
Bethel Indonesia Tendean. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif 
kualititatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan 
studi kepustakaan. 
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa laporan yang dibuat oleh 
Gereja Bethel Indonesia Tendean tidak sesuai dengan Pernyataan Standar 
Akuntansi Keuangan No. 45 baik dari segi bentuk laporan maupun isi dari laporan. 
Gereja Bethel Indonesia mengutamakan laporan atas aktivitas yang dilakukan oleh 
Gereja. Selain itu, para bendahara gereja juga membuat laporan yang sederhana 
agar dapat dibaca siapa saja. Akuntabilitas dari laporan sudah dilaksanakan dengan 
baik. Laporan yang dibuat gereja memiliki periode selama satu bulan. Akuntabilitas 
secara vertical dan horizontal juga sudah dilakukan yakni dengan meminta 
persetujuan Gembala Sidang saat pembuatan laporan setelah itu, laporan yang 
sudah disetujui dibacakan kepada para jemaat. 
 
Kata Kunci: Organisasi Nirlaba, Laporan Aktivitas, PSAK No. 45, Akuntabilitas 
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ABSTRACT 
 
PUTRI SAKINAH. 8323136442. Evaluation of Implementation Activity Report as 
Form of Accuntability Indonesian Bethel Church Tendean. Program Studi DIII 
Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 This paper has a backgroundthe issue of financial statement prepared by a 
non-profit organization. In preparing the financial statements for some non-profit 
organization who still has a small coverage and inadequate resources, might 
become an obstacle. Because a non-profit organization generally focus on realizing 
the program compared taking care of the administration. 
This paper was written bassed on the observation take in Indonesia Bethel 
Church Tendean. The method of this writing is descriptive qualitative with the 
technique of data collection by interview, documentation, and study literature. 
The result can be concluded that the statement which made by Indonesia 
Bethel Church did not match with  PSAK No.45 both in terms of shape and content 
of the report. The church prefers made a report bassed by the activities of the 
church. Besides, the treasurer made  a simple financial statement that anyone can 
read. The accountability of the report had already implemented properly. The 
report made by church had a period for one month. The accountability in vertical 
and horizontal had already implemented properly too. The treasurer asked pastor 
for an approval when making the report. After approval by the pastor, the report is 
being delivered to congregation. 
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